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TARI YOSIM PANCAR SEBAGAI 
 REPRESENTASI BUDAYA MASYARAKAT SENTANI JAYAPURA 
Pertanggungjawaban Tertulis 





 Penelitian ini membahas tentang salah satu tari pergaulan yang ada di 
Papua yang merupakan warisan budaya turun temurun. Tarian ini berjudul Tari 
Yosim Pancar. Sebagai Representasi Budaya Masyarakat Sentani yang selalu 
dipentaskan pada saat upacara hari-hari besar seperti HUT kemerdekaan, HUT 
TNI/POLRI, Festival Danau Sentani, dan hari-hari besar lainnya. Menurut 
masyarakat Papua bahwa kehadiran tari Yosim Pancar di Jayapura sudah ada 
sejak zaman Belanda. Tarian ini menggambarkan kegembiraan dan pergaulan 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan 
penggunaan audio visual (alat rekaman berupa handy cam). Data yang 
terkumpul dianalisis dengan cara reduksi data, pengelompokan data, dan 
validasi data.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari Yosim Pancar pada awalnya 
merupakan tari gembira tanpa nama, yang terinspirasi dari kehadiran pesawat 
jet tempur milik Argentina yang dipergunakan untuk menyerang Inggris pada 
waktu terjadi perang Malvinas. Tarian ini juga merupakan tari pergaulan muda 
mudi yang mencerminkan kegembiraan. Kegembiraan ini diwujudkan dalam 
gerakan tari, baik gerakan tangan dan kaki serta posisi penari baik secara 
berhadapan maupun secara melingkar.  Tari Yosim Pancar ini bisa ditarikan 
oleh siapa saja tanpa ada batasan umur, golongan, ras, dan agama. 
Pelaksanaannya di lakukan kapan saja, baik pada waktu malam hari, maupun di 
siang hari di tempat keramaian seperti lapangan.  
 Tari Yosim Pancar ini lahir karena adanya sekat atau batasan terhadap 
tari-tarian adat yang sangat terbatas pelakunya. Di samping itu tarian ini juga 
sebagai cerminan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tari ini melepas 
semua sekat-sekat tersebut, sehingga menjadikan tari Yosim Pancar ini seperti 
menjadi milik semua orang, semua golongan, dan semua tingkatan umur. Tari 
ini berkembang secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat Papua 
pada umumnya. 
 
Kata Kunci: Seni tari, kualitatif, pewarisan, Yosim Pancar, Jayapura. 
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YOSIM PANCAR DANCE AS 
 CULTURE REPRESENTATION OF SENTANI JAYAPURA SOCIETY 
Written Project Report 





 This study discusses about one of the social dance that exist in Papua 
which is hereditary cultural heritage. The title of this dance is Yosim Pancar 
Dance. As a Culture Representation of Sentani Society, this dance always 
staged at the ceremony of big days like Independence anniversary, TNI / 
POLRI anniversary, Sentani Lake Festival, and other big days. According to 
the people of Papua that the presence of Yosim Pancar dance in Jayapura has 
existed since the Dutch era. This dance describes the joy and social interaction 
of people in everyday life.  
 This study used qualitative research methods. Data collection is done 
by observation, interview, literature study, and audio visual usage (recording 
tool in the form of handy cam). The collected data is analyzed by data 
reduction, data grouping, and data validation. 
 This study used qualitative research methods. Data collection is done 
by observation, interview, literature study, and audio visual usage (recording 
tool in the form of handy cam). The collected data is analyzed by data 
reduction, data grouping, and data validation method.  
 The results of this study shows that Yosim Pancar dance was originally 
an anonymous joy dance, inspired by the presence of Argentine fighter jets 
used to attack England during the Malvinas war. This dance is also a young 
martial arts dance that reflects the excitement. This excitement is manifested in 
dance movements, both hand and foot movements and the position of the 
dancers either face to face or in a circle. Yosim Pancar dance can be danced by 
anyone, without any limitations of age, class, race, and religion. 
Implementation is done at any time, either at night, or during the day at a 
crowd like the field.  
 Yosim Pancar dance was created because of the existence of a partition 
or limitation of traditional dances are very limited perpetrators. In addition, this 
dance is also a reflection of the daily life in society. This dance removes all the 
barriers, so that makes Yosim Pancar dance is like belonging to everyone, all 
classes, and all age levels. This dance develops from generation to generation 
in Papua society in general.  
 
Keywords: Dance, qualitative, inheritance, Yosim Pancar, Jayapura. 
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